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Structural and designing ideas of teaching quality monitoring
system in American community college
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Abstract: Comparing w ith four-year university, the community college has five advantages
of quality characterist ic: the low tuit ion, nearby school, individuality teaching, convenient facil-i
t ies and school t ransferring easily . These superiorities fully opt im ized the community colleg e about
t ransit ion, region market and regional layout. The guarantee system of teaching quality estab-
lished by the community college consists of internal three-dimensional control and external diverse
monitoring for teaching quality, w hich is w idespread approved by the society . The designing ideal
of its teaching quality monitoring system has developed to the quality superiority, the attention for
foundation curriculum, the promot ion in the combinat ion of know ledge and ability and complying
w ith the basic principle.
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学院主要有以下功能: ( 1)培养大专生, 授副学士学
位; ( 2)承担大学一、二年级的基础课教育,为四年制
大学输送合格的转校生; ( 3)培养初、中级职业技术








就业市场良性互动。从全美来看, 平均每 10 至 20
万居民就有一所社区学院。以俄亥俄州为例, 人口
































































































































图 1  社区学院内部教学质量保证系统



































































































传统的评审方案从 2005 年起也发生变革, 更名为
/评估及提高质量项目0( Project to Evaluate and Ad-
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